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勤務医の待遇に就て考えてみよう.県立病院でも赤十字病院でも昔ならぽ皮泌科医長の下に2
～3名 の医員泰居た.仕事の量はあまり多 くなく,俸給は相当のものであった.と ころが現状に
於ては医長一人で医員が居ないか,居 てもせいぜい一入.仕 事の忙 しさは昔の何倍か.然 も俸給
にお話にならぬ低さである.即ち昔 と較べると今は定員が半分以下,仕 事は2～3倍,俸 給は半




定員を一名増そうまは待遇を改善 しようと県庁 と折画するが靖があヵ・ぬ.こ れは県庁も厚生省も
その他の機関も,医者になるまでの経歴や医業の本質を無視して,こ れをなるべ く廉 ぐ,.低く使
おうとい う立て前になつているからである.これを突きっめて考えてウくと結局は政治の貧困に
帰せられる.
この政治の悪 さを根本から直してゆかねばならぬことになる.さ し当って病院長 と大学教授 と,
そして実際に赴任する医員とが,こんなっまらぬ苦労をしなくてもよいように,も つとスジの通
った方策を講ぜねぽならぬ,個 々の折衝や談合では無駄である.国民医療の問題,勤 務医全体の










3. 入会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤務先,職 地位,自宅開業の別,送
金方法を御記入の上編集都宛.
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